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Экономическая стабильность любой организации, ее способность 
выживать в окружающей среде и эффективность деятельности в условиях 
рыночной экономики и отношений связаны с ее постоянным развитием и 
совершенствованием. Последнее, в свою очередь, может осуществляться по 
принципу приспособления к внешней среде. 
Принцип адаптивного управления состоит в постоянном стремлении 
поддерживать соответствие компании факторам внешней среды. Проявляется 
этот принцип в непрерывном освоении новой продукции, современной 
техники и технологии, совершенствовании кадрового потенциала, 
применении прогрессивных форм и способов организации производства, 
управления, труда.  
Результативность деятельности организаций, компаний, холдингов, 
народного хозяйства в целом в значительной степени зависит от 
исследования создаваемых систем управления, их качества и необходимых 
при этом вложений. 
Организационная структура управления предприятием – одно  
из центральных понятий менеджмента,  тесно связанное с функциями, 
целями, процессом управления, работой управляющего персонала  
и распределением полномочий между ними и работниками организа- 
ции [4]. 
В рамках структуры управления протекает весь управленческий процесс 
на предприятии (принятие управленческих решений на предприятии и 
движение потоков информации). В этом участвуют руководители всех 
уровней, профессиональных специализаций и категорий.   
Структуру любого предприятия можно сравнить с каркасом здания 
управленческой системы, которое было построено для того, чтобы 
протекающие внутри процессы осуществлялись качественно и вовремя, а 
главное – эффективно. 
Структуру организации можно определить как простую совокупность 
способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на 
отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация действий по 
решению задач. По сути, организационная структура предусматривает 
распределение ответственности и полномочий внутри предприятия. 
Организационная структура, как правило, отображается в виде графической 
схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные 
организационные единицы (на предприятии это подразделения, должностные 
позиции и т. д.). 
Любая организационная структура строится на распределении 
полномочий, подотчетности и ответственности внутри предприятия. 
Властные полномочия – это официальное право менеджера принимать 
решения и распределять ресурсы для их исполнения. Полномочия могут 
разделяться на линейные (когда менеджеры имеют формальное право 
управлять действиями подчиненных лиц и контролировать их действия) и 
функциональные (менеджер может давать рекомендации, консультации 
линейным менеджерам). В каждой организации полномочия распределяются 
по-разному, они могут в том числе и делегироваться подчиненным. 
Подотчетность заключается в том, что наделенные полномочиями 
менеджеры обязаны докладывать и обсуждать выполнение рабочих задач с 
вышестоящими менеджерами [3]. 
Структура управления рассматривается как необходимая форма 
реализации функций управления. Ключевые понятия – элементы, связи 
(отношения), уровни и полномочия. Элементами могут быть как отдельные 
сотрудники предприятия (служащие, специалисты, руководители), так и 
целые службы, в которых занято то или иное количество специалистов.  
К элементам также можно отнести уровни управления, подразделения и 
звенья управления, управленческие связи. 
Под уровнем управления понимают совокупность звеньев управления, 
занимающих определенную ступень в системах управления организацией. 
Ступени управления находятся в вертикальной зависимости и подчиняются 
друг другу по иерархии. Отсюда возникла пирамидальная структура 
управления организацией. 
Звено управления – элемент, единица управления, представляющие 
собой структурное подразделение или отдельных работников. К звеньям 
управления относятся структурные подразделения, а также отдельные 
специалисты, выполняющие соответствующие функции управления либо 
часть их. К звеньям управления следует относить и менеджеров, 
осуществляющих регулирование и координацию деятельности нескольких 
структурных подразделений. 
Управленческая связь проявляется, когда происходит управленческое 
взаимодействие. Суть управленческой связи состоит в том, что один из 
субъектов управления заинтересован в определенного вида функциони-
ровании второго субъекта и генерирует управленческие команды, задающие 
желательное для него поведение, а второй в силу определенных причин ведет 
себя соответственно управленческим командам первого. 
Итак, мы рассмотрели понятие и элементы организационных структур 
управления. Теперь следует рассмотреть элементы организацион-ных 
структур управления (принципы, методы, стадии), чтобы проанализи-ровать 
то, как может повлиять организационная структура на эф-фективность ее 
функционирования. 
Процесс формирования организационной структуры [1] включает в себя 
формулировку задач, целей, определение состава и места подраз-делений, 
способы их ресурсного обеспечения, разработку регламентов, положений и 
документов, которые закрепляют и регулируют формы, мето-ды и процессы, 
осуществляемые в организационной системе управления. 
Данный процесс включает в себя три ключевые стадии: 
формулирование общей структурной схемы (определение главных 
характеристик предприятия, направлений, по которым должно быть 
проведено углубленное проектирование важнейших аспектов фирмы); 
разработку состава центральных подразделений и установление связи 
между ними (реализация организационных решений как в целом по крупным 
программно-целевым блокам, так и по независимым подраз-делениям 
аппарата управления, распределение конкретных задач между 
вышеупомянутыми блоками и построение внутриорганизационных связей); 
регламентацию организационной структуры (разработку коли-
чественных характеристик аппарата управления и процедур управлен-ческой 
деятельности). 
Способы построения организационных структур управления, при-
меняемых до недавнего времени, носили нормативный характер, т. е. были 
недостаточно разнообразны. Использовались стандартные решения, что 
приводило к механическому «перетаскиванию» организационных форм, 
применявшихся в прошлом, в новые условия. Очень узко представлены 
исходные факторы формирования структур, а именно:  
постоянный набор управления, вместо изменения состава и 
комбинации в разных условиях; 
численность персонала, вместо целей организации; 
устаревшие схемы и структуры штатов как усредненные показатели 
существующих организаций (без анализа их недостатков и степени 
пригодности). 
Сегодня при создании организационных структур применяется 
системный подход. На практике он приводит к более эффективному 
использованию всех ресурсов организации – финансовых, трудовых, 
материально-технических. Это создает экономические преимущества 
деятельности организации, что является главным фактором успеха в 
современных условиях.  
Выявление и анализ возникающих проблем построения и развития 
организации приобретает особое значение. Подход предполагает изначальное 
определение целей предприятия, которые обусловливают структуру задач и 
содержание функций аппарата управления. 
Сегодня при формировании организационной структуры управления в 
России целесообразно использовать четыре основных метода: 
метод аналогии (основан на разработке организационной структуры 
управления на основе анализа передовых структур управления на 
предприятиях); 
экспертный метод (базируется на изучении организации, выявлении его 
особенностей и «узких мест» в работе аппарата управления и составлении 
советов и рекомендаций на основе мнений экспертов); 
метод структуризации целей (основан на разработке системы целей 
организации и дальнейшем совмещении этой системы со структурой, которая 
будет разрабатываться); 
метод организационного моделирования (основывается на разработке 
формализованных математических, графических, машинных и других 
отображений разделения полномочий внутри организации и ответственности в 
ней, являющихся базой для построения, анализа и оценки разнообразных 
вариантов организационных структур по взаимосвязи их переменных). 
При воплощении в жизнь системных принципов формирования 
внутренней структуры аппарата управления необходимо учитывать, что 
организационная структура есть сложная характеристика системы 
управления. Внутри единой системы должны рассматриваться и методы 
формирования организационных структур управления, появившихся в 
последние годы. Каждый из этих методов должен применяться в 
органическом сочетании с другими.  
Конечным критерием, благодаря которому можно оценить 
эффективность при сравнении различных вариантов организационной 
структуры управления, является наиболее полное и устойчивое достижение 
целей, изначально поставленных в области экономики, производства, 
социального развития и технического прогресса. Логично использовать 
набор нормативных характеристик аппарата управления: 
оперативность принятия управленческих решений; 
производительность при переработке информации; 
надежность аппарата управления (выражается в качестве исполнения 
решений в рамках установленных сроков и ресурсов); 
адаптивность и гибкость, которые характеризуются способностью 
своевременного выявления организационных проблем и соответствующей 
перестройки работы. 
Далее необходимо отметить рад особенностей [2], недооценка ко-торых 
при построении организационной структуры управления в дальней-шем 
приведет к проблемам в функционировании всей организации. 
Зачастую за бортом внимания руководителя остается необходимость 
четкого стратегического соответствия организационной структуре, 
структурные решения принимаются в текущем режиме, нет специальной 
проверки по задаваемым стратегическим требованиям организационной 
эффективности. Так, недооценка руководством службы маркетинга делает 
невозможным долгосрочное планирование, стратегическое бизнес-
планирование и удержание позиций на рынке в перспективе. 
При проектировании организационной структуры в большинстве 
случаев игнорируется такой важнейший момент организационного 
строительства, как осознанный выбор первичного механизма координации 
(прямое управление, стандарт процесса, результата, профессии, механизм 
взаимного согласия).  
В классическом организационном строительстве, как правило, рыноч-ный 
принцип группировки подразделений «проигрывает» функционально-
профессиональному. Этот дисбаланс очень опасен, так как порождает 
раздутый штат управленцев и невозможность сократить бухгалтерию. 
«Конструктивный узел» при строительстве организационной структуры 
– то, как будет выполняться принцип «люди под структуру». Этот принцип 
декларируется, а на практике менеджеры выкраивают структуру под 
существующий набор сотрудников. Безусловно, конкретный человек 
трансформирует любую должность и функцию, но чем более 
последовательно реализуется в организации принцип «люди под структуру», 
а не наоборот, тем меньше в решении о делегировании полномочий 
спонтанности и болезненности. Не секрет, что барьеры в реальной передаче 
полномочий и задач по вертикали являются одним из основных тормозов 
развития структуры и организации в целом. 
Основная причина возникновения кризисов и банкротства компаний в 
настоящее время – невнимание к организационной структуре управления 
предприятием. 
Очень редко в классическом организационном структурировании 
учитывается то обстоятельство, что организация проходит различные стадии 
развития. В зависимости от степени зрелости компании перед менеджером, 
строящим структуру, могут стоять задачи внедрения конкретных систем 
управления, формирования тех или иных стандартов.  
В этой связи можно говорить о «молодых» и «старых» службах  
и подразделениях. Сейчас у нас в силе финансисты, а завтра – маркетологи. 
Эта естественная смена доминанты власти в организации  
не становится для многих менеджеров реальным инструментом. Один раз 
возникшая и расцветшая во всей красе служба старается сохранить себя, 
даже после того, как в ней потребности уже нет [5].  
Таким образом, многогранность содержания структур управления 
предопределяет множественность принципов их формирования. Прежде всего, 
структура должна учитывать цели и задачи организации, а следовательно, 
быть подчиненной производству и меняться в соответствии с ним. Она должна 
отражать функциональное разделение труда и объем полномочий работников 
управления; последний определяется политикой, процедурами, правилами и 
должностными инструкциями и зависит от уровня управления. 
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